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LEISHMANIOSE MUCOCUTÂNEA 
ALBUQUERQUE, DR; LEITE, CF; SILVA, TA; AGUIAR, MCF; RESENDE, RG 
A Leishmaniose Mucocutânea é uma infecção crônica que afeta as vias aéreas 
superiores e/ou a mucosa bucal causada por protozoários parasitas do gênero 
Leishmania. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso de um paciente masculino, 
94 anos, com múltiplas lesões granulomatosas doloridas presentes no palato mole e 
na orofaringe com seis meses de acometimento. O exame clínico extra-bucal mostrou 
perfuração do septo nasal anterior. Foi realizada uma biópsia incisional da lesão bucal 
e o exame microscópico revelou processo inflamatório crônico. A peça também foi 
submetida à reação em cadeia da polimerase (PCR), que revelou o fragmento de DNA 
120 bp idêntico ao da Leishmania spp. Adicionalmente, o paciente foi submetido à 
Reação Intradérmica de Montenegro, acusando resultado positivo. O diagnóstico final 
foi de Leishmaniose Mucocutânea. O paciente foi encaminhado ao tratamento médico 
e iniciado o uso de Anfotericina B Lipossomal (L-AMB) 2,5g durante sete dias. 
Paciente evoluiu com complicações pós-tratamento vindo a óbito 20 dias após iniciada 
a terapêutica. 
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